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VERGETEN OOSTENDSE SCHILDERS - XIII : LOUIS ROYON (vervolg) 
1924 : Mee de "ESKIMO" op de RhSne, het Bourgondisch Kanaal, de Yonne, de Seine en 
het Kanaal/Verslag van deze tocht in "L'Essor Colonial & Maritime". 
1925 : Tentoonstelling te Vlissingen, 
:926 : januari : Tentoonstelling in "Lever House" te Brussel ter gelegenh,id van de 
Xoloniale Week. 
Adressen : Drukpersstraat, 15 Brussel en woonboot "La Bohème", Vindictivelaan, 
Oostende, 
omstreeks 1926 : d: prentkaart : AU LARGE D'OSTENDE 
OFF OSTEND 
IN DER NAHE VON OSTENDE 
SERIE 2 N ° 5 
LES PEINTRES DE LA MER 
( uitg. J. MARION & CIE, Paris) 
april-mei : Met de "NYSDAM" op tal van waterlopen van Gent naar Cannes. 
1928 : Zijn woonboot wordt geplunderd terwijl ze gemeerd lag op het Kanaal van Wille-
broek. Op dat ogenblik verbleef ROYON op het IIe du Levant in de Middellandse 
Zee. 
1929 : Gaat te Paris wonen, Rue Guyot 32. 
Reis naar Denemarken met de "ZINNIA". 
1930 : "Het opleidingsschip L'AVENIR onder zeil" (olieverf) (Antwerpen, Nationaal 
Scheepvaartmuseum). 
Kalender voor de "COMPAGNIE MARITIME BELGE" 
Met de "IRMA" naar Esbjerg in november. 
1531 	 Neemt zijn intrek in het Antwerpse Torengebouw (Koeretoren) tot 1933. 
Reist met het yacht "SQUIBS" van zijn vriend Edouard STOCKMANS langs de Vlaamse, 
Nederlandse en Engelse kusten. 
T-fr gelegenheid van de ingebruikname van de paketboot "Prinses Astrid' biedt 
hij Prins Leopold een schilderij aan. 
1933 Met de "LEOPOLDVILLE" naar Lisboa, Tenerife & Casablanca. 
Adres : Gewijde Bc mstraat, 31 te Elsene .  
1934 : Tentoonstelling van de groep "Les Peintres de la Mer" in het Paleis voor Schone 
Kunsten te Brussel (ROYON was een der medestichters van deze kring) 
juli : met de "OYTONA" van Gent naar Lorient ,  
1935 : "De MERCATOR onder zeil" (olieverf) (Antwerpen, Nationaal Scheepvaartmuseum), 
ROYON wordt aangeduid als Eelgisch afgevaardigde in de internationale Commissie 
voor non-interventie tijdens de Spaanse Burgeroorlog, met bureau 'ie Dover. Hij 
controleert er het scheepsverkeer op wapensmokkel. 
1937 : Verplaatst naar Sète (tot april 1939). 
1938 : Verhuist naar de Tweekerkestraat 20 te Brussel. 
1939 : een zeer productief jaar 
december : tentoonstelling in de Galerie de la Toison d'Or te Brussel, 
:940 : 4 maart : geeft zijn ontslag bij de "Société des Peintres de Ia mer". 
1942 : november-december : deelname aan de tentoonstelling "Arts et Métiers" te Brussel 
Prins Bour'fewijn koopt zijn "ELSENEUR". 
1943 : januari : Tentoonstelling Galerij VEBE, Madouplein 4 te Brussel 
mei-juni : Tentoonstelling in de Galerij PORTENART, Naamse Straat 47 te Brussel. 
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1944 : juni : Tentoonstelling in de Galerij PORTENART te Brussel, 
1947 : april-6ei : tentoonstelling bij PORTENART. 
- : ROYON vestigt zich in het kleine huisje "CAP HORN"te Freyr nabij Waulsort. 
Daarvan vangen we een echo op op p. 166-167 in Antoine SCHYRGENS' memoires : 
"Le Monde inconnu des Artistes" (Dinant, 1957) 
1950 : Verschijnen van Alexandre BERQUEMAN's monografie "Louis ROYON, peintre de la 
mer" 
1952 : Artikel over ROYON in "Ostend-Dover Magazine" 
1957 : maart : Tentoonstelling in Galerij PORTENART, samen met zijn vrouw Léone TON-
DEUR. 
1960 : Verschijnen van Omer VILAIN's artikel "Een Oostendenaar te Brussel ... Louis 
ROYON" in het meinummer van "Ostend Flash" (p. 12-13). 3 schilderijen illustreer-
den het artikel : "Storm op de kust", "Onder Kaap Hoorn" en "Strijd voor het 
Leven". 
1964 : maart : tentoonstelling in Galerij PORTENART, 
• 
	
In deze jaren tal van contacten met de marineschilder Carlo ADAM uit Chatelet. 
1965 : maart : idem. 
1966 : ROYON begint een artikelenreeks in "AQUATIC", magazine van de "Yacht Club de 
la Haute Meuse". 
1968 : Overlijden te Waulsort en daar `egraven (10 september) in "Het Visserijblad" 
van 19 september 1968 verscheen een in-memoriam. 
Tot daar een greep uit het welgevulde leven van Louis ROYON. 
Louis ROYON in de musea 
-
nnnnnn•nnnnnnnnnnnnnnnn 
- Het M.S.K. van Oostende had voor de oorlog 1940-45 3 pentekeningen van ROYON. 
- In het Heemkundig Museum van Oostende worden enkele affiches van R. bewaard (paket-
boten) (eigendom De Plate) 
- Het Groeningemuseum te Brugge zou zijn "Zwin in de 15e eeuw" gekocht hebben. Het 
werk blijkt onvindbaar. 
- Ook de Pinakotheek te Mrinchen zou ooit een werk van ROYON gekocht hebben. 
- Het Nationaal Scheepvaartmuseum te Antwerpen kan fier gaan op een ontzaglijke col- 
* 	
lectie werken van ROYON : tal van schilderijen, pentekeningen, affiches, menus, 
prentkaarten ... maar ook dagbladknipsels, fotoalbums, briefwisseling, schetsboe-
ken ... 
dat alles is op aanvraag in te zien in het leeszaaltje van de bibliotheek van 't museum. 
Foto's maken is echter taboe. 
Noa enkele tips voor verzamelaars van Ostendiana : 
- de 2 prentkaarten in de tekst vermeld : 
- de ene met publiciteit voor de ,:raakwinkel Alfred ROYON 
- de andere in de serie "Peintres de la Mer" .  
- de reeks van 4 prentkaarten uitgegeven door de lijn Oostende-Dover. (cf. Omer VILAIN, 
Uitgevers van Oostendse Prentkaarten, in Ostendiana III, Oostende, 1978). 
- de affiches en uurtabellen van de lijn Oostende-Dover. 
Met dank aan mevrouw POUSAZ-MUYLLE 
die me haar nota's over L.R. liet zien, 
Dank eveneens aan Carlo ADAM 
Norbert HOSTYN 
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